

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































シュ レス ヴ ィ ヒ ・ホ ル シ ュ タイ ン
ハ ンブ ル ク
ニ ー ダー ザ クセ ン
ブ レー メ ン
ノ ル ドラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァ ー レ ン
ヘ ッセ ン
ラ イ ン ラ ン ト ・プ フ ァ ル ツ
バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テム ベ ル ク
バ イエ ル ン
ザ ール ラ ン ト













































































































































































































































































































































































































































































































































































ヨー ロ ッパ 、 中東 、 ア フ リ カ
(ドイ ッ を除 く)
USA
ア メ リカ大 陸
(USAを除 く)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SAPのエグ ゼ クティヴボ ー ド
担 当
Co-ChairmannandCEO
Basis,TechnologyandIndustry
SolutionsDevelopment,Marketing,
CorporateCommunications,
AmericanRegion
Co-ChairmannandCEO
Financial,HumanResoucesand
IndustrySolutionsDevelopment,
Administration,EuropeRegion
Logistics,IndustrySolutions
andHumanResoucesDevelopment
R/3CorporateServices,
ITInfrastructure
LogisticsandIndustry
SolutionsDevelopment
Asia-Pacific
出 身
ShriesheinyAltenbach
氏 名
HassoPlattner
HenningKagerrnannHockenheim
Walldorf
Wiesloch
Weinheim
ClausE.Heinrich
GerhardOswald
PeterZencke
SAPの拡大経営会議
DieterMatheisMuelhausenChiefFinancialOfficer
Karl-HeinzHessStutenseeBasisDevelopment
KevinS.McKayDoylestown,PA,USASAPAmerica,Inc.(CEO)
(典拠)ibd.,p.10-111998年9月3日 就 任
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